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A numerical analysis o f  t rans ien t  so la r  wind s t a r t i n g  a t  the 
so la r  surface and a r r i v i n g  a t  1 AU i s  performed by an i m p l i c i t  numer- 
i c a l  method. The model hydrodynamic equations inc lude thermal conduc- 
t i o n  term f o r  both steady and unsteady simulat ions. Simulat ion r e s u l t s  
show s i g n i f i c a n t  in f luence o f  thermal conduction on both steady and 
time-dependent so la r  wind. Higher thermal conduction r e s u l t s  i n  higher 
so la r  wind speed, higher temperature but lower plasma densi ty  a t  1 AU. 
Higher base temperature a t  the so la r  surface gives lower plasma speed, 
lower temperature but higher densi ty a t  1 AU. Higher base density, on 
the other hand, gives lower ve loc i ty ,  lower temperature but higher 
densi ty  a t  1 AU. 
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